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Londra ’ 23 (A. A .)— News 
Kronicle gazetesinin muhabiri­
nin bildirdiğine göre, Bardia 
şimdi tam muhasara altında­
dır. Buranın düşmesi bir za­
man meselesi olmuştur.
C. H. P. Seyhan Vilâyet Kong- 
resi dün toplandı
Bütün kazalarnı çıkardığı58  delegenin iştirakiyle 
toplanan kongrede, çok sam im i bir havai cinde ve 
herşey açık olarak görüşüldü ve karara bağlandı
Kongre, Umumî İdare Heyeti Azasından Bay 
Haşan Reşit Tankuiun çok güzel ve 
veciz bir nutuklariyle işe başladı
Seyhan vilâyet idare 
heyeti sekizinci kongrası mü- 
nasebetile Bay Haşan Reşit 
Tankut tarafından verilen 
söylev :
Sekizinci Vilâyet kon- 
grası için toplandık. Kaza­
larımızdan Köylerimizin ve 
nahiyelerimizin gönül bağ 
(ılığını ve güven duygularını 
getirdik. Buıadan da büyük 
bir emniyet ve kat’ı bir 
huzuru imanla döneceğiz. 
Dünyanın ateş içinde uğraş 
tığı bir arada biz burada 
teşkilâtımızın ağzile söyle­
nen en basit halk ihtiyaç­
larını ve sonraya bırakılma­
sından zarar gelmeyecek
Val‘ B Faik Üstün 
her hangi mütalaayı hususî 
bir dikkat ile müzakere et 
mek enerjisine sahip buiu 
nuyoruz.
Bu mazhariyetin mutlu 
çocukları, sayın delegeler 
hoş geldiniz.
Konrramızı Halkevi salo­
nunda toplamayı üstün tut­
tuk. Devlet idaresini tek 
bir rejiminin kontroluna tabi 
tutmayı esas olarak kabul 
etmiş olan Partimiz bütün 
milleti bağrına doğru çekip 
toplamak, maksadile Halk­
evlerini açtı. Bu evler millî 
kültürü işlemek ve yapmak 
havesinde ve istidadında 
olan her vatandaşa açıktır. 
Bu evlerde fikir şimşekleri 
çakacak ve Millileşmiş her
B. Haşan Reşit Tankut 
fikir mahsülü her vatadaşın 
vicdan ve muhakemesine 
aksedebilecak kadar geniş­
letilecektir.
Ayni zamanda bir fikir 
hareketi demek olan Parti 
’.iongramızın açık ve büyük 
bir dinleyici kitlesi huzu­
runda yapılmasına orun 
için ehemmiyet veriyoruz.
Kongralarımız teşki'âtı 
mızın iş kontutolunu [yapar, 
ayni zamanda yine t^şkiiâ 
timiz vasıtasiie halkın hususî 
ve m hal ı ihtiyaçlarını ve 
temayüllerini tetkik ed rek 
onif*tı müzakere mevzuları 
haline getirir. L öylece köy 
den ve mahalleden başlaya" 
rak Vilâyetlere ve Cumhu­
riyet merkezine kadar de­
vamlı bir halk teması ve 
Halk mevzuu üzerinde sis 
temli ve nizamlı bir konuş­
ma devam eder.
Böylece devamedip ge­
len bu kongrelerde kapalı 
ve gizli konuştuğumuz pek 
nadirdir. Çünkü partililer , 
rejimimizin her sahada hay­
ranlıkla temaşa ettiğimiz 
feyzine müvazi olarak siyasi 
terbiyenin gayesine ermiş 
bulunuyoruz .
Biz hükümetini bağrın­
dan çıkarıp önüne koyan 
ve omı kudretlerin üstünde 
ve muhterem tutmayı umde 
edinen bir ^partinin mensup­
larıyız.
Hükümetimizde her ka- 
dame ve her teşekkülünde
umdelerimize bağlı ve inan­
lıdır . Esasen millî hakimi 
yetini kayıtsız ve şartız ola­
rak .tecelli ettiren teşri’î ha­
yatımızda Devlet kudretle­
rinin bir ve birleşik oluşu 
Partimizin bu karekterisliği 
ni ifade ediyor .
îşte aziz arkadaşlarım 
bu esaslar içinde kurduğu­
muz rejim Türk milletinin 
her manada bünyesini tat­
min ettiği içindir ki Devlet 
olarak Türk cumhuriyeti bü 
tün dünyanın hayret ve hür 
metini celbeöiyor.
Partimizin ¡Devlet idare­
sini eline aldığı kısa bir za­
man zafında asırları durdu-
Haşan f, enemencioğlu
ran inkılâplar yaptık. Has | 
ta adamlıktan diri hatta en ' 
diri adam varlığımı geçmiş, | 
Osmanlı Devleti derbederli- j 
ğinden Türk Cumhuriyeti 
nizamına sıyrılmış bulunu­
yoruz :
Dünyanın ikiye bölünüp 
birbirinin canevine ölüm a k ­
tardığı bir zamanda Devle­
timizden ferdimize kadar 
hiç bir varlığın dikkat çeker 
bir telaşa düştüğünü iddin 
ettirecek bir halimiz müşa­
hede edilmedi. Devlet yakın 
ve uzak her hangi bir teh­
likeyi önlemek için çalışır­
ken nasıl sakin, güvenli ve 
emniyetli ise vatandaşlarda 
günlük hayatlarını kazanır­
ken o kadar cesu» ve o rüt­
be imanlıdır. Bütün bunları 
yaratıp başaran büyük kud­
reti yani Cumhuriyet Halk 1
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Partisi onun altı umdesini, 
dehası ile irade ve sevgisi 
ile onu temsil eden değiş­
mez Başkan İnönü’nü anarak 
müzakereye başlayalım :
Bundan öncede haber ver­
diğimiz üzere Cumhuriyet 
Halk Partisi Vilâyet Kong­
resi dün saat onda Halkevi 
salonunda toplanmıştır.
Vali, Adanada ki Mebus­
lar, ¡Umumî İdare Heyeti 
Azasından H. R. Tankut, 
Parti Müfettişi Haşan Me- 
nemencioğlu ve bütün daire 
Reisleride hazır i d i l e r .  
Vilâyetin, kazalarda seçilen 
( 58 ) delegenin hepsininde 
mevcud olduğu Reis vekili 
tarafından yapılan yoklama 
neticesinde anlaşıldı.
Salonda almıyacak bir su­
rette dinleyici yerleri dol­
muştu.
îik önce Reis Vekili Bahri 
Erkan celseyi açtı yoklama 
yaptı.
Kongreye bir birinci Reis 
ve bir ikinci Reis ile iki kâtip 
seçimini teklif etti.
Ahmet Remzi Yüregir (Ka- 
raisalı)nın teklifi üzerine bi­
rinci Rerisliğe aynı U. idare 
hvyeti azasından Haşan Re- 
şiv Tankut, ikinei Reisliğe 
Kimyager Mustafa Rifet Gü- 
lek, -kâtipliklere de Nihat 
Oral (Adana), Celâl Keçioğlu 
(Karaisalı) açık reyle ve it­
tifakla seçildiler.
Bay Haşan Reşit Tanknt 
kongre riyaseti mevkiine, 
kâtiplerde yerlerine otur­
dular.
Bay Haşan Reşit Tanknt 
yazdığımız güzel nutuklarını 
söyledikten sonra müzake­
reye başlamak üzere ikeD 
Ahmet Remzi Yüreğir (Ka- 
raisalı)nın teklifi üzerine Ebe­
dî Şef Atatürkün manevî 
huzurunda üç dakika ayakta 
duruldu. Ve sonra müzakereye 
geçildi.
Vilâyet İdare Heyetinin 
iki senelik mesai raporu o- 
kundu. Rapor üzerinde uzun 
ve samimî münakaşalar oldu. 
Ve rapor kabul olundu, bun­
dan sonra hesap tetkiki ve 
butce encümenleri seçimi ya­
pıldı.
Ve yemek zamam olduğu 
için celse tatil olundu
Saat ondörtte tekrar celse 
açıldı. r f
Dileklerin tetkiki üzerin­
de hararetli müzakereler oldu. 
Vali Bay Faik Üstün hükü­
meti alâkadar eden dilekler 
üzerinde değeri izahat ve 
malûmat verdiler. Dileklerde 
bu suretle kabul edildikten 
sonra ruznamenin yedinci 
maddesi mucibince vilâyet 
idae heyeti seçimine geçildi. 
Ve bu arada on beş dakika 
celse tatil olundu.
Bu teneffüsten sonra kon
gre riyaseti mevkiini ikinci 
reis kimyager mustafa Rifat 
Gülek işgal etti.
İdare heyeti seçiminin 
açık reyle mi, yoksa gizli 
reyie mi olmasını teklif etti. 
Gizli reyle yapılması kabul 
olundu.
Yapılan seçim sonunda 
ve ittifaka yakıtı bir ekse 
riyetle asil azalığa •'
Feyzi Oldaç, Avukat 
M. R. Gü'ek, kimyager 
Kasım Ener, Belediye R. 
Kemal Satır, Doktor 
Kemal Çelik, Avukat 
öasri Arsoy, Eczacı 
Rifat Yaveroğlu, Avukat 
Hnsan Ataş, Maliyeci 
Ahmet Remzi Yüregir , 
YeniAdana gazetesi sahibi 
Yedek azalığa da :
Rasih Özgen, Diş tabibi 
Tevfik£ Kadri Ramazan- 
oğlu, Çifçi
Nabi Menemencioğiu, Çf. 
H. Savcı, Çifçi 
Ziya Rona, Eczacı 
Fazlı Meto, Çifçiler birliği 
Reisi .
Halil Savatlı, Çifçi 
Şükrü Güven, Fekeli Tüc. 
Ziya Akverdi, Mühendis 
seçildikleri anlaşılmıştır .
Büyük kongraya Delege 
olarak da iş’arı reyle Zeki 
Akçalı, Tevfik Y.ldırım, 
Mehmet Geçioğlu, Şeref Haz­
nedar Hâmit Özsırkıniı 
seçildiler.
Büyüklerimize kongranın 
tazimini bildiren telgrafların 
yazılmasından sonra saat 
yirmi otuzda kongraya çok 
samimi bir hava içinde son 
verildi.
Delegeler Şerefine Ziyafet 
Vilâyet kongrasınm so 
nıında kongra delegeleri e 
Meb’uslar, Vali, Parti Mü­
fettiş, U. 1. a. Bay Haşan Reşit 
Tankut, Belediye azalarıyla 
Parti yüksek kademeleri 
azalarının iştirâk ettiği yüz 
elli kişilik bir ziyafet Adana 
knlübü salonlarında verildi.
Ziyafet geç vakite kadar 
devam etti. Bilhassa Bay 
Haşan Reşit Tankutun 
Adanalılar hakkındaki güzel 
ve değerli sözleri herkesi 
memnun bıraktı. Kendisine 
hürmetkâr sözlerle muka­
belede buluauldıı. Ve Ziya­
fette samimi bir hava için 
de nihayet buldu.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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